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蝉 猿 雀 烏 千
鳥
紅
葉
紅
葉
鈴
虫
松
虫
日
暮
扇絵モチーフ
学
習
院
女
子
大
学
本
『
扇
の
草
子
』
所
載
歌
一
覧
表
─ 43 ─
学
習
院
女
子
大
学
図
書
館
蔵 
新
出
『
扇
の
草
子
』
の
紹
介
〔
翻
刻
〕
凡
例
＊
表
記
は
す
べ
て
原
本
の
マ
マ
と
し
た
。
＊ 
所
載
歌
は
、
当
座
、
勅
撰
集
の
部
立
を
参
考
に
し
て
、
恋
・
賀
・
四
季
（
春
・
夏
・
秋
・
冬
）・
雑
の
順
に
配
列
し
た
。
＊
異
同
箇
所
に
傍
線
を
引
い
て
お
い
た
。
＊ 
『
千
五
百
番
歌
合
』
と
『
か
さ
ぬ
草
紙
』
を
典
拠
と
す
る
二
首
は
、
歌
材
と
図
様
を
参
照
し
、
右
の
各
部
立
の
末
尾
に
掲
載
し
た
。
＊
図
版
を
一
括
し
て
後
掲
し
た
。
１　
我
恋
は
お
ほ
ろ
の
し
み
つ
岩
こ
へ
て　
せ
き
や
る
か
た
も
な
き
こ
ゝ
ろ
哉
２　
  
け
ふ
よ
り
は
ね
の
ひ
の
小
松
ひ
き
う
へ
て　
や
を
よ
ろ
つ
世
の
は
る
を
こ
そ
ま
て
３　
  
み
ち
よ
へ
て
な
る
て
ふ
も
ゝ
の
す
へ
の
世
の　
花
の
さ
か
り
は
君
の
み
そ
み
ん
４　
さ
く
ら
花
今
や
さ
く
ら
ん
み
よ
し
野
　ゝ
山
も
か
す
み
て
春
雨
そ
ふ
る
５　
い
ま
は
た
ゝ
風
を
も
い
は
し
吉
野
川　
岩
こ
す
な
み
の
し
か
ら
み
も
か
な
６　
  
み
く
ま
野
ゝ
う
ら
の
は
ま
ゆ
ふ
い
く
帰
り　
春
を
か
さ
ね
て
か
す
み
き
ぬ
ら
ん
７　
山
ふ
か
み
な
を
か
け
さ
む
し
は
る
の
月　
そ
ら
か
き
く
も
り
雪
は
ふ
り
つ
ゝ
８　
ほ
の
〳
〵
と
か
す
め
る
山
の
し
の
ゝ
め
に　
月
を
の
こ
し
て
帰
る
か
り
金
９　
夕
立
の
く
も
間
の
日
か
け
は
れ
そ
め
て　
山
の
こ
な
た
を
わ
た
る
白
さ
き
10　
い
つ
と
て
も
を
し
く
や
は
あ
ら
ぬ
と
し
月
を　
み
そ
き
に
す
つ
る
夏
の
暮
哉
11　
立
田
山
い
か
に
時
雨
の
そ
め
か
ね
て　
あ
を
葉
に
ま
し
る
も
み
ち
な
る
ら
ん
12　
暮
て
行
秋
を
は
水
や
さ
そ
ふ
ら
ん　
紅
葉
な
か
れ
ぬ
山
川
そ
な
き
13　
今
よ
り
は
す
ゝ
し
く
な
り
ぬ
日
く
ら
し
の　
な
く
山
か
け
の
秋
の
夕
風
14　
松
む
し
の
な
く
か
た
と
を
く
さ
く
花
に　
色
々
を
し
き
露
や
こ
ほ
れ
ん
15　
ふ
る
さ
と
に
か
わ
ら
さ
り
け
り
す
ゝ
む
し
の　
な
る
み
の
野
邊
の
夕
暮
の
聲
16　
け
ふ
よ
り
や
秋
は
立
田
の
山
葉
に　
入
日
さ
ひ
し
く
か
わ
る
そ
ら
か
な
17　
神
無
月
時
雨
に
あ
へ
る
紅
葉
ゝ
の　
ふ
か
は
ち
り
な
ん
か
せ
の
ま
に
〳
〵
18　
聲
た
て
ゝ
ち
と
り
な
く
な
り
ふ
る
さ
と
の　
さ
を
の
川
風
よ
さ
む
な
る
ら
ん
19　
朝
か
ら
す
聲
す
る
も
り
の
木
す
へ
し
も　
月
は
よ
ふ
か
き
あ
り
あ
け
の
か
け
20　
  
な
る
こ
ひ
く
た
の
も
の
か
せ
に
な
ひ
き
つ
　ゝ
な
み
よ
る
暮
の
む
ら
す
ゝ
め
か
な
21　
あ
し
ひ
き
の
山
邊
に
あ
そ
ふ
木
葉
さ
る　
思
ふ
こ
ゝ
ろ
の
あ
り
て
な
く
ら
ん
22　
  
か
た
山
の
な
ら
の
葉
か
し
は
は
を
し
け
み　
こ
す
へ
ひ
ま
な
き
せ
み
の
も
ろ
聲
23　
  
く
さ
ふ
か
き
野
邊
に
は
す
ま
て
は
た
お
り
の　
ぬ
き
か
た
ら
ぬ
か
う
み
に
出
る
は
（
と
く
だ　
か
ず
お　
本
学
教
授
）
（
や
す
は
ら　
ま
こ
と　
立
教
大
学
兼
任
講
師
）
─ 44 ─
学
習
院
女
子
大
学 
紀
要　
第
十
五
号
〔
図
版
〕
第
7
紙
第
9
紙
第
17
紙
─ 45 ─
学
習
院
女
子
大
学
図
書
館
蔵 
新
出
『
扇
の
草
子
』
の
紹
介
第
20
紙
第
19
紙
第
22
紙
─ 46 ─
学
習
院
女
子
大
学 
紀
要　
第
十
五
号
第
1
紙
第
2
紙
第
3
紙
─ 47 ─
学
習
院
女
子
大
学
図
書
館
蔵 
新
出
『
扇
の
草
子
』
の
紹
介
第
4
紙
第
5
紙
第
6
紙
─ 48 ─
学
習
院
女
子
大
学 
紀
要　
第
十
五
号
第
7
紙
第
8
紙
第
9
紙
─ 49 ─
学
習
院
女
子
大
学
図
書
館
蔵 
新
出
『
扇
の
草
子
』
の
紹
介
第
10
紙
第
11
紙
第
12
紙
─ 50 ─
学
習
院
女
子
大
学 
紀
要　
第
十
五
号
第
13
紙
第
14
紙
第
15
紙
─ 51 ─
学
習
院
女
子
大
学
図
書
館
蔵 
新
出
『
扇
の
草
子
』
の
紹
介
第
16
紙
第
17
紙
第
18
紙
─ 52 ─
学
習
院
女
子
大
学 
紀
要　
第
十
五
号
第
19
紙
第
20
紙
第
21
紙
─ 53 ─
学
習
院
女
子
大
学
図
書
館
蔵 
新
出
『
扇
の
草
子
』
の
紹
介
第
22
紙
第
23
紙
